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Oulmes – Le Chiron-Bordeaux
Évaluation (1999)
Mireille André
1 Dans le cadre de travaux complémentaires de l’autoroute A83 a eu lieu, sur la commune
d’Oulmes, une intervention de prospection et d’évaluation.
2 Cette opération, réalisée sur une surface de 4,27 ha, était conditionnée par la fouille
en 1995, à moins de 200 m de l’emprise évaluée, d’un site de l’âge du Bronze ancien
(Poissonnier 1995). Des vestiges de type fossés, fosses et trous de poteau ont été mis au
jour.  Très  peu  de mobilier  céramique  caractéristique  a  été  découvert  dans  les
structures sondées par moitié. De ce fait, les relations chronologiques entre le secteur
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